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LA SEÑORA BLANCA. 
No sé, eslimats leclors, si qualque 
"egada vos haureu alurats devanl un 
eslOl de nins entrelenguts amb sos séus 
jochs innocenls, ó si vos haureu trobats 
enrevoltaLs d' ells, 10ls desiljosos d' está 
demunt voltros, per podé escollá milló 
de sa vostra boca una rondaya ó sa con-
tarella d' algun fét 6 qualsev01 alLre cosa, 
amb lo qual aqlleixa patulea mos distreu 
per alguns moments de ses penes que 
·conUnuamenl amargan sa noslra curta 
vida, y al maleix temps procurá satisfé 
els desiljos des sén coret pl8 d' ilusions, 
De mí \'05 sebré tií solamenl que quant 
me trop al milx d' ells, no puch ménos 
de compIaurermé en sa sélla senzilles, 
y adhuc me pareix participá Je sa séua 
inuoceocia. Es tan amable aquesta vir-
tut y els fa tan agradosos a n' els méus 
uys, que no puch ménos d' alabar al 
Señor amb l' Angel de la Guarda qu' els 
acompafla, y de demaná a n' aquest que 
els gllardi sempre CUDerls d' aquella san-
la \'irlut y no permelí janlily qu' obri-
gan els uys a sa maldal. 
Essent, pues, jo lan amich d' els nins, 
no eslrailareu qu' un decapvespre m'atu-
rás derrera una paret d' uua possesió per 
contemplá ses moxoníes tÍ impertinEm-
cies que set ó vnyl d' aquesls angeleLs 
dirigían a sa maJona qu' eslava assegu-
da a nn pedrís devall es parral. 
-¡Jesús! que SOI1 de pesals! (deya sa 
madóna,) Vollros sempre eslan per jugá 
y conversá, y jo lencl! aitres feynes. Al 
punt tocan les seL y encara he d' encen-
dre es foch per arrelglá es sopá; que si 
vé es padri y no '1 traba llest ja sabeu 
que mos reña 11 lots y diu qu' a ses dones 
mos agrada esmolarmós sa garrüva. 
-¿Y qu' es sa garrova, padrina'? (digué 
un nin,) 
-Veyes, (li contestá una nina), sa 
guiuaveta de layá es pa, oatsO!. 
-Ah n6, (respongué un altre,) ma-
mare s' alLre día em va dí qu' era es lli-
gám de sa c6ua, 
-¡Jas! (comensá un aItre.) 
Pero sa madana no '1 deixá seguí, dL-
guenLlós: 
-¡Jesús! ¿voleu callá? A voIlros no 
vos impi'lrtan aqui'sles coses. 
-Ydo, contallmós Ulla rOlldnya ben 
maca y lols callarem. 
-Pero si ja '"OS he dil que no 'n sabía 
pús, 
-Qne sí. Vos en sabeu y no les volen 
conlá per po de no sentí es rellMge quanl 
tocará les sel. 
-Ja vos uo diré jo, padrinela, quant 
tocarán. 
-¿Volen qu' an8m a treure es rellOtge 
aquí defOra y axí el sentirem bé'? 
-¡,Y ara que dius'? ¿que no seus, aquí'? 
¡axí si que la faríam bOna! ¡Jesús, Sant 
Antoni! Si es paurí si:lbés que li hem lo-
cat es rellOlge, mos penja\'a. 
Cansada ar¡uella búna dema de ses im-
pertinentes preguntes qu';i cada moment 
Ii dirigían al milx de ses séues disputes, 
los digné: 
-Vamos; eslall una mica quiets, y 
vos conlaré sa rondava de La 8efiora 
Blanca, que nomía Dona Egilisa. 
Aquestes paraules caygueren c,')m un 
lIamp demilnl aqllell petiL auditori. Sen-
se parlá pamllla y valCllts8 tan soIs de 
gestos 'Y manades, sempenLes y colsa-
des. uyüdes y ¡c1tts! hauríau "ist amb 
un ins'talll ql~' aqllells-set Ó vl1'yl infanls 
apencs ocupa\'an tanL de lloch d,m sa 
cadira d' 1111 mestre d' eseola. Allá hall-
rían vist aql1elles boIletes d' eIs uys, a\'e-
sades á contílllJo movimenl com ses bo-
lles de villá, posarse ficsades a sa boca 
de sa madbna y rnés q nieles que ses ba-
les de demunt sa murada, 
Sa madona tan presl Ya veure que tols 
eslavan compósts y esperant que ella 
obrís sa boca, comensá d' aquesta ma-
nera sa séua rondaya: 
-Axo era y no era; hOn viatge fassa 
la cadernera; per vI'lltros un allmut y per 
mi una cortera. Hev hada a sa lerra 
d' els moros, allá molt enf6ra de Mallor-
ca, una ciulat molt gran y molt trisle 
que s' anomena\'a la ciulat de ses Tene-
bres, y tots els qui l' habilavan eran ne-
gres, cegos y baldals, 
-¿Y tots, lots, eran cégos? (digué un 
'd' els nins inLerrompent it sa madona, 
pensant en sí mateix: si a!)ueixa ha\'ia 
fel un poch llarch. 
-Tols, fiel, Luts; no !l' hi l¡avía ni un 
tort q lle pogués serví per rey, 
-¡Mirau, pobrels, cóm dedan \'iure! 
(digué amb molla !láslima uua de ses 
majoretes.) 
-Figurauvós, sempre a sempentes y 
pegant sucóls per ses parels. Pero no 
era axO lo piljó. 
Fora de sa ciulat, y no moll lluñy 
d' ella hey havía una montaña amb una 
90va molt gran que tenia S8 boca lan 
neg re y ta n tosca cóm sa boca de l' in 
fern. A n' aquesLa cova s' hi lJmagava 
un dragonól molt gros que cada dia se 
menja\'a a lo ménos una dotzena de 
aquells pobres negrels y heu feya tanL 
d' amagal qu' aquests ni tan sMs sabian 
que lenguessen tan mal veynat. 
-¡Ja 's de ra h6! (digué una nína;) si 
heu dit que tols eran cegos!. .. 
-Sí, fiyeta; tots eran cegos, y els ce-
gos no veuen res, res, res. Axí es que 
aC¡llells pobreLs no se temían de sa séua 
desgracia fins que se lrobavan entre ses 
dents d' aquell dragolll'.>l; pero lIavo ni 
elIs tenían remey, ni podían avisá els 
séus amichs perque s' en lliurassen. 
Axí se passaren molls d' a[¡s y cada 
dia aq uella mala fiera se regalava de lo 
més hé amb sa carn d' aquells infelisses 
a u' els quals mirava d,m a própia hi-
zienda; fins qu' un dia tengué noticia de 
lal calamital una Seilora moIt guapa, 
molt bona, y per lo tant molL compassi-
va, y que sabía molls de secrels, lanL 
per curá mals, com per llevá taques, 
com d' alLres c(}ses que li llavia enseñat 
es séll esposo S' anomenava Dona Egili-
sa, y també li dej'an La Señora Blanca. 
Segons conlava sa fama, es séu espos 
quanl se despedí d'clla per algun lemps, 
li \'a fé s' encarrech especial de que tin-
gués moll d' esment a [l' els negrcls, que 
los cuydás bé y que procurás a lol tran-
ce ferlós torná blanchs. 
-¡Ca!!! axo si que no pOl ser, (digué 
un d' els allols. A cas señó tenell una 
negrela que Don Xesch los ya du de 
l' Havan8 ja fa més d'un añy, y per molt 
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que se rep'ti y s'ensaboni, sempre queda 
tan negre com antes. 
-Si m' inlerrompiu tan sovint, (digué 
s~ madona, no acabarem may. Jo sé que 
áquella señora tenía un secrel moIl bO 
perqll' els negres lornassen blanchs amb 
un inslanl. Per axo toldulla que va sebre 
lo que passava a sa ciulal de ses Tene-
bres digué .... allá "aitx; y dil Y fet, aga-
fá sa mantela y ja va es se partida. 
Camina, caminarás, arribá a una mon-
taña desde honl se descubría sa ciutat 
de ses Tenebres a dins es comellá, tapa-
da'd' una bOyramolt espessa que sOl'lÍa 
él rebumbades de sa cova des dragonot. 
Quanl va veure aquells pobres negrets 
que sempre ana van paupant y qu' a cada 
moment estavan en perill d' esse devo-
rats per sa fiera, no pogué ménos de 
plorá, pero de bOndeveres. 
ToL segnit se tregué una vergueta te-
ñida amb un such vermey, va fé amb 
ella un rOllo en terra y es milx des r¿'Uo 
lley aficá sa vergueta. S' 8.ssegné a sa 
sombra d' aquell arbrel y comensá a 
canlá baixel, baixel, 8mb so cap re col-
sat a sa verga fenL com si volgués dor-
mirse devora aquell arbre. 
Es rOllo qu' ha vía fel s' anava exem-
plant de per tot; y com més s' exempla-
va, més s' alsava; de manera qu' amb un 
instant aquella muntaña se muda amb 
unjardí molt gran, tancat amb una mu-
rada ben fórta y just abaix de sa ver-
gueta tol de repenL bey comparegué un 
palan moll hermós amb una creu a dalt 
de tolo Es jardi tenía set safereitxos amb 
Bes aygos just un miray de clares, y 
neles, un mes que s' aItre. . 
La 8eÚ01'It Blanca devallá l' orídemá a 
sa ciiltat de ses Tenebres y trobant un 
negret li digné: 
-¿Vills venÍ amb mí'? 
Es ne,~rel qne jamay havía sentil una 
-veu tan dolsa, coutesta depressa que sí. 
L' agafa per sa má y comensaren a 
pujá sa cosla cap ti n' es jardí d' els sel 
safereitxos: menlres pujavan poch a po-
,quel, sa señora parlava a s' oreya a n' es 
negrel d' nnes coses, qu' el feyan está. 
embabayat y com a tOlltO. 
A ses primeres paraules, es negret se 
va fregá una mica els uys. Comensava' 
á veurey una mica, pero· no sabía com 
heu havia de dL 
Tant C/Hn anavan pujanl, li anavan 
desapareguent ses sombres, y quant ar-
ribaren a n' es puig ia hey veya dellot 
molt bé. Podeu pensa quina sería s' ale-
gria d' aquell ninet quant veya y r.one-
xía coses que ni tan s61s havía samia des 
mayo jQu' hermosos li parexeriall els 
niguls, es s61, el CM! ¡Amb quin gust 
contemplaría per primera vegada en 10.-
ta sa séua viila, ses plantes y ses flors! 
Peró vamos qu' axo tan ma1eix vollros 
no heu enteneu; tan sOIs qui haestat 
cego tota sa vida y cobrat la vista heu 
pot comprendre. Es negre1, puis,estava 
fetun loco de conlent, quant Dona Egi-
lisali va mostrá desd' alládalt sa Ciutal 
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de ses Tenebres sa boca de sa cava des 
dragonot y es jardí d' els sel safereitxos. 
Es negret s' ajonoyá y amb ses mans 
juntes donava les gracies a La Sefi01'a 
Blanca; pero aquesta li.va dí qu' encara 
no havían acabat. 
Es jardí tenía no més una pbrta per 
11On1 no se pO,dia enlrá ni él p(m ni col-
cant, perqu' esta va just demnnt es primé 
safereiLx qlle tenia s' aygo més clora que 
hajau visL mayo Es negreL s' hi acosla y 
qllanl va \'eure sa sélla imatge dins 
s' aygo, se quedá tot trisl y empagabit. 
-¡Ay, seliora, que som de feo! 
-No 1.' apuris, fiyel méu, jo te faré 
blanch just la nen. 
-¿,y llavO jn no 'ro rnenjará es uragú? 
-No, perque no més pOl menjá carn 
negreo Enlraten. dins es jardL 
-¿Per hon t, señora? 
-Per aquesta pMla; DO n' hi ba ~lll'e; 
(contestá Dona Egilisa, acompañanl ses 
séues paraules d' un movimenl de mans 
qu' indicava que no hey lIavía replica.) 
Es negret no bey pensá pús sino que 
ipata-plum! ... ja "a ,ha ve pega t s6tela 
dins s' aygo y quant va torna sorlÍ, sense 
sebre com, se trobá ben redeblanch y ben 
redeguapo, a dins es jardí y a n' es séu 
costat La Señora Blanca.VoHa riure y 
plorá tot a la una. Se.recorda va d' els séus 
pares y d' els séus germans y contguts. 
-Aném, (deya á sa señora,) aném a 
dir16s que plljin tots que jl'l sé ben cert 
que n' estarán contents. 
-Ten paciencia; ja pujarán tots els 
que vulgan pnjá. 
l' ondema pujaren des mateix m¡'Jdo y 
amb ses mateixes sorpreses aItres ne-
grets, y un allre dia més molls, fins que 
conegué sa ven per lola la cilllal de ses 
Tenebres. Pero bey va have molts de 
aquells infelisses que quant en sentían 
parlá, deyan «¡ca! axo no pOl ser de cap 
manera,) y 1jO volían puja a 11' esjardi 
d' els seL safereilxos. 
Aquí, amats ignoranls, tocaren les 
set; y sa madona que 110 se descuydava, 
s' axecá tota reben L y me deixá uq llells 
rnfants amb un pam de boca uherla y 
uns uJs CClrU él salés. 
Jo també, (illll' hem de fél) vos dei x 
fins s' altre selmana que jo lJalué senliL 
un altre t1'('S d' aquesta rondaya. 
(Seguirá.) 
J. F. 
POESÍA SENSE TITOL. 
D3 salut y fon;a 
110 m' en puch quexal' 
y visch ben alegre, 
pel' 31'e, y hen grás. 
Tench una familia 
que se fá estimál' 
per ella a Deu sempre 
de bon cor demán. 
Tenia una mare 
COI)] poques n'hi hit 
jsempre hé d' anyorai'la 
\' l'stimava tant! 
pel' tornarla \'CUI'C 
daria lIlt rt'y~at, . 
ll\l:1l1 11fl, 1111 IInrt'n, 
\' ~i 1Ji) b:lstás 
;k ¡es 1lI,'IlI'S \'ent'S 
l:1 (',de!!ta ~alldl; 
¡¡l'l' ,'lla guarda"a 
tul ¡' ;lIl1dr ti' iltf;llIl 
('.llIlI guarda l' :tflllJl:l 
la l'osa d,~ l\laig-
per ::1 dU[)"I'II(~ta 
HlIt"~ la \"á i'L~~ál\ 
I~' tw (1' any:ll';ll' SI'IUpl'e 
m' e,.tillla,,,, tallt 
qUI~'m IlIallca la "ida 
J' es 1[11e al Cd pujá: 
no hi haur;í alll'e dOlla 
(liJo 1Ji' t'stilIle tallt. 
J)' altre aUIOI' la dilxa 
110 ¡robaré· Ola)' 
y.Ulon é¡'JI' de.jo\"t', 
que St'S allis bal, 
es CtH)1 la 1'.~l/1palla 
que no té batay. 
Veig ulls que s' enleOd!l 
sols,ab $0 lIIirar, 
mes I.NIS que me radell 
no los'lIé tl'obJls. 
Quant la uit cOlllcnsa 
y els estels brillants 
á n' el Cel pal'cxan 
ulIs enamol'als; 
quant la lIuna guayta 
deOluht la ciuta! ' 
b,ona compallycl'; 
de,lots 108 con; gl'ans, 
\'clg !llol tes parclles 
costat pel' coslal, 
y seul les pal'3ules 
qu' es JinclI haix, baix, 
SI 'Is enknch, cap d' elles 
lile n' h:lIl ¡Jita 1lJ;!I'. 
De la Primavera • 
coptelJlpI llls encants; 
\'~ig les fl(ll'~ r¡u~ s' obl'in 
dllls ds \'t'I'ts semlJl':lls 
y escolt entre fullt's " 
d' oIs all(~eils lo eallt.. .• 
D~ ~alllt ) fOI"(.~1 
110 m'e.1l pllc.!1 quexal', 
y visel! b,~1J a!"l)TtJ 
pel' art~ y ben ~r:ís; 
P"I'O aflyol' la ditxa 
qlll~ no lJlIl"h trolm', 
y ei'pcl' una eosa 
que no \'cUI'é mayo 
l\lF.STRF. EsclIlVlu. 
EFEMÉRIDES D' ARA FA CENT AÑS. 
i 785.-Aqnest añy es hlat arribá a. 
22 S0US sa barcella y ses vuytenes cuy-
tes pesavan 8 unses, els panets anavan 
a 9 doblés, els llegums carissims, y axf 
tol lo demés. Aportaren molL de blat fo-
raster, y no de'·allava. Els ous arribaren 
a aná a 37 doblés !ia dotzena, y a Alcu-
dia es blat arribá a 27 sous sa barcella. 
Dit añy suspengueren s' empeñorá a los 
pagesos fins en el mes de Mars per sa ne--
cessitat que tenían per rabó del mal añy~ 
-Dil añy feren sa Portella pMta com 
ses altres, y sa Murada la prosebiren 
fins a n' es MolI. 
-Dil añv en Alcudia feren Lasareto 
y donaven· 50 lliures a qualsevol que 
volgués axecá unes cases, de diners que 
el señó Bisbe Don Juan Diaz de la Guer-
ra havia deixat per aquest eféete, y hey 
dugueren desterrals per trabayá y adobá 
els camins y carrés. 
-Dil añy els moros ti' Alger feren les 
tréues amb el Rey d' España, y se resca-
taren els escla us españOls, pero DO els que 
d' Orá s' havian passal yolllntariament. 
Dil añy feren Te-DeuID general p' el 
señor Illm. Don Fr. Rafel Verger, Bisbe 
de les Indies, mallorqui. 
PEPD' AUlJEÑA. 
PAseo FLORIDA. 
Entl'l' les diad('s 
amb que '1 aiJy nos brinda 
i!' hi ha una d' hermo~a 
v es P,I~CO FIOI'ida. 
• El qui la conlempla 
de O"oilx s' CSlasía, 
bl'of!ant dins son cOr 
raudals ti' alt>grfa. 
S' eslel dins s' aubada 
pareix Olés lIuent; 
y el Sol 'pal' que Slll'ta 
molt Olés rcsplandent. 
La dematinada 
d' aquest dia hermós, 
los aucellcls cantan 
un .~ant a~rad(¡s. 
; Que bella mirada 
SI el camp I'eparám! 
vestits veym los arbl'cs 
3mb lo seu fuvám, 
Ahaix d' ell:~ les herbos 
d' un hermó& verdor; 
i,no 'liS parpix qu' alabon 
a son Creador? 
y cada goteta 
dr fres~a 1'0 hada, 
assem bla u flo pt\rla 
molt ben engaslada. 
Ct'Hn \'('stils de l'cyna 
son '\'lIy los jar'dins; 
brufats d' 01' Y plata. 
v hermosos rubins. 
• Dios ells les f1vrctes 
tant belIes pareixan 
que bé les mirades 
a' els ángels merc\ixan_ 
y la poneellrta 
s' esqueixa el vestit 
tornant JlÓl'hcnllosa 
d' un colul' polit. 
L1a\'onses moguda 
p' el t¡\ndl'e ol'aljól, 




UD nihuet componen 
amb gran alegría. 
Tota la natura 
mos diu amb primor~ 
¡Avuy es el día 
qu' ha fel el Señort 
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En ell, alrgremnús, 
amb santa bondat, 
qlle'l Den murt per nllltros 
j' ÍJa I'esncilal. 
Dj~lIés, lect()\', ~I'a 
si en' tllta 1;\ vida 
hey ha e;lp diada 
(:tlm P¡¡seo FI\ll'id;:? 
l\tESTHE GHI:'\OS. 
XEREMI ADES. 
Amb lnolL de gosl copitím la siguenl 
circular: 
JO\'El\TUT CATÓLICA DE PADIA DE ~IALLORC.'. 
CEH'L\MEN LITEHAHI. 
(onvocal01·ia per l' uiiy '1885. 
IlO:-WIlABLES POETAS y I'ROSAOORS: Entusias-
ta aquesta Acadl\lllia pel' la !radij:io~j;il fé, bl'i-
Il;;¡¡t hisLIl'j;l " rica !leng-ua dl~ n(¡stl';; hen\'1I1-
~utla 1(~I'\';1 n,lt,d, ha ('1'(',('llt conwuient eelebl'al' 
c;lda añy, si lJt>u 110 ,,{¡I,e un Certamen Literal ¡, 
lo prime¡' diufllcnge de Jlllinl, ;¡prés la resta del 
nostl'e mártil" SJvi y pall ú 1'1 Lrna\'enturat Ra-
mOIl LuIr. Ab aqu('st mutiu vos convida á vosal-
tres trovayl'es y escl'iptol's de Mallorca, C~ta­
lunya, Valcncia, Provellsa y de tota EspaiJa 11 
pendl'e part en lo del aiIy conent, que tendrá 
lJoch lo dia ::; del mes expl'esat. 
Sepal'an!mos de lot esclusivisme de IIcngues 
pel' ser, no tali soIs maIlorquins, mes també es-
panyols, encal': que ab los tres pl'c!llis órdinal'is 
volgllem en.allll' la malema, donam plahents ea-
buda a la \'Ica y hel'l110Sa pa da c;{stell;lfla 
Vulla DeudofJaI'vos !a Ilum de l' inspirac.ió 
pera trQval' y eS~I'illre COIll !llereiXrfl los tenm; 
d' eix Cal'tell; la Patria \'os alllnw aL escalfol' y 
valentía; l' Amor vos do" ~,es :;les pera volar 11 
les sel'enes regio!ls d~1 ideal. 
CARTELL. 
J'llEMIS OROI!'1ARIS 
QU' OFEREIX LA JOVEI\TUl' CATOLICA, 
Un bl'ot de llil'i d' or, ésmallat, que s' adjt:-
dicará á la milltil poesía I'elligiosa Ó moral. 
Un bt'ot d' o/ivaa, d' 01'. EII será guanyadora 
la poesfa que més Lé desl;riga ¡¡lguD fet de l' hi~­
toria de 1.1 Iloql'a lila, ;, ;Ib ell~ l'elacionaL 
Un bl'(jt de murta, d' 01', que Si'l';\ e[)tregat 'al 
(jil.0 'ah Illl'·S puresa y er:t1181~Sllj(~ rallte lo 8,>n!i·· 
. OIi'n t del a [JJ()I'. 
PREMIS F.XTHAOHDJNAJlIS. 
en allJ/lIlt d' els Papas, aferta ti,: lo Exceler:,.. 
líssim é lIuslríssim SI'. Bisbe d' esla Diócesis, 
pel' la més ben escl'i!a disel'taciú sobre L' espel'it 
pro(ulldament clütiá qa' animlÍ á 1/ostron .glo-
riós Rey, En Jal/me 1, en Jos pl'epamlil/s y con-
quista de Jlallo/'ca. 
UlUt ploma d' 01' que la Exma. Diplltació de 
aquesta pl'o\'inGia dona per la mes inspirada 
poesía sobre Les glories balears, 
Un pl'emi de docentes cihquanta pesetes, ofe-
rit pel' la Sociedat Arqueologica Luliana, al que 
millor cscl'iga, en pl'osa mallorquina, La vida 
del Savi é Benaventul'at llamon Lull, en forma 
y proporcions de compendio 
Si ningun d' els traba lis presenlats reuneix 
merit absolut per guanyar dit premi, sois se 
dará un accesit de cel!t pesetes al qu' el Jurat 
considere preferible. 
Un objecte dI Gl't, donaliu del Presidenl de la 
Academia, per la millor Oda sobre les tradicions 
relligioses de ,'Mallorca. 
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Ulla rosa d' 01', qu' es donará al que, ab mes 
alt ingeni, cank Les y/ories del Savi mall(lrquí 
llamo/! '-ult. 
el! pensament d' argent que guanyará l' autor 
de la llI~S original y clegant Ba/ada. 
El .Jurat podl'á concedir los accesils y men-
ciolls lWllol'ífi'ques que crl'ga coo\·enicllts. 
CO!'\D:ClONS -Totes les comp\lsicions qu' as-
piren als tres pl'¡>mis ol'din3ris, deul'iÍn est31' es-
CI'ilt's en J\IaIlorqllí, Catalá, Valellciá ú PI'o\"cn-
8~1 lill'l'arisj It's que tiren als pl'emis de la Ex-
celelltí~ima llipulació y Presidcn! d' aqllesta 
Academia precisarnent en I!engtla castellana; y 
Ics delll~l', en tlualscvulla de tols los expresats 
idioll!cs (exceple les que "ulgan gllanyal' el pl'é-
mi d.: l' Al'qul'o!ogiea, qne soIs potlrán ser escrits 
en lllallorqllÍ, t.'01ll ja s' ha (lit.) 
Tots los li'eLalls deurán sel' inMits, anonims, 
de I:ell'a ¡¡lIe uo sía dl>1 autol', y envials a la 
Secretada tle 1,1 Joventut católica (Campaner, t) 
alJans ¡Id 15 de Juily vineut, acompanyats d'un 
plech clllS que conkndl';¡ lu nom el.' aquell, yen 
el sobre, el lema y tíllll dt.'. la composició que Ji 
vaja adjullta. 
Los plechs (Iue contellgan els nom!> d' els au-
lol's 110 11l'l'llIiats, serán cl'cmals púLlicament lo 
tli~ cI,> 1 t resla. 
Lt Snciedat st! I'csel'va el dret de publicar per 
primel'a wgada tutes les obl't'S pl'emiadl>s, tret 
de la Vida del B. llamen Lutt que sel;á de pl'o-
piedat de l' Mqueológica, la qual, ah apro\'ació 
del Onlinitri, la publicará opol'tunamenl, en edi-
ció manual cconomica, regalant cinquanla el(,em-
plars á l' autol' premia!. 
El Jurat d' aquest ail)' es el que seglleix: 
M. L SI'. D, Alagí Vidal, Prc. y canflnge pe-
niteneiari d0 la Sta, Igll'sia, PI'esident. 
Sr. D. F"állcesdl Manuel de los Herrcros. 
SI'. D. JosrptJ Lluis Pons y Gallarza, 
SI'. U. Geroni Rossel!ó. 
SI'. O. Antoni F.'ates. 
Sr. )) Jallllle Cel'dá, 
Sr. D. Nicolau Damclcl y Co!oner, SccI'etari. 
Palma de i\lallol'ca, á 31 de Mars de '1885.-
Pel' la Junta Di/'ectiv~ de la Jo\'entut Catolica,-
Lo Presidl'III,-EI Marql1l'R del Reguel';-:Lo 
Vicc-secrolal'i. -l\1iql1cl Biuimelis. 
* 
* * 
Día 1 Selembre d' enguañy a Sara-
gossa lley ha d' havé una exposició ara-
gGnefOa de gran importancia per tota 
casla de productes. 
Ses ~eccions en que se divideix son 
sis: l." Ciencias.-2: Arts lliberals.-
3: Agl'icllllura,-4: Induslria mecáni-
e8.-5: Industria quimica.-6: Indus-
lria estracli va. 
Els premis serán diplomes d' honor y 
medalles de lo", 2: y 3: clase. Els que 
vulgan esposá els séus productes han de 
inscriurersé abans del primer de Juñy. 
Tols els que vulgan datos, reglaments, 
fuyes d' inscripció, etc., pOden dirigirsé 
a son President Don Desiderio de la Es-




Na Cecilia, aquella que diuen que va 
matá ajudada d' aItres aquel! frare llecb, 
y que després el fé trossos, es fuyta de 
sa presó. Ara manca que fuja lambé de 
Mallorca per acabá de fé es pa bó. 
¡Vaja unes presons y UDS guardians 
que tenim! 
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PROBOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ. 
Diume1!!Je del Ange/12 d' Abril. 
SANT ZENON y SANT VICTOR MAllTIRS. 
COranlhores.--'-St'gueixen aS. AIII,uni ?e.Padu? 
Funcions amh Nastr' ATllo.-AI ::;anlISSlIlI Cor 
de .Jesús: a Sant Francesch y a ses Ter~ses 
es decapvcsprl'¡ a Sant Jallnll~ s' hórabalxa ¡ 
á Sanl Juan 11 les 10. . 
Funcions.-Colllunió de ses liyes de l;! P,U1 íSSI-
ma 11 la Cllncepció y á Santa Enlalla; a !\11~n­
tission 11 les 7. Al Socós, el COIP\'esl"'l" p el 
CM dt' ,Je~lH;, y á s' hurabaixa pCI' la l\lart' 
de Deu del Pilá, . 
Costums.-Festa a Muro y a n' es Ptll~ de Santa 
Magdalena d' Inca)' a altres hCr!llltes. 
-Els ciulada~ls solían aná a Ir ulla :~'ga 
aquest dia, donanllí el nóm ~e. Panc~ll'lt~t. 
Avu\" fan S3 vega es dia que 1I111101.os p:)1'{~IX. 
Com:us:-En surl á les 7 pel' Alcudia y Bar-
celona' a les 8 pel' EI'\'issa y Alicant. 
Efemé1·id;s,-i750. ~'a Olés d' un añy fl~e dur~ 
53 peste. Solalllent dills aq.uest añy Ja n' hl 
ha a Cintat més de vuyt OHl de mÓI ts. Avuy 
decapvespre s' ha feta una moll pía y de:óta 
processó general y d~ueren el Sanl y Ve~­
ladel' cos de Nosll'a Pall'Ona Santa Pl'axCdls 
desde Santa Ana a Sant Miqllel ahonl tenen 
palent nit y dia la miraculosa figura de ~ós­
tra Señora de la Salut, perque mos :llltber 
de sa pesle. 
Temps.-Per lo regulá será M, . . 
Signes.-Es sol en Aries; 5a lIuna en PISCIS.-
El!! níos \l:ltS 3\'uy serán hermosos y pru-
dents; ses nines sel'~n desell\·óltes. 
DillU1/S 1 ¡). 
SANT HERl\1~NEGILllO HEY y MARTlh .. 
(Comonsall ses misses ll' t'ls nv\'ihis.) 
Corant/¡O,.es.-Aeaban 11 Sant Anloni di' Padua. 
CoN'eus.-A les 7 del Ill~tí !lb! :1I'I'ihá el de. Va-
lencia v á les!) f'S de ~bhlÍ per AI!'lIdla. A 
les 4 d~'s t:i1pwsprl' Sllr! es vapo!' (Jl':' Malló 
Efemérides.-1749. A Sa~t Nicfllall. dt'S !\1e~'cal 
hev Vil han! O'l'an fllnclrí (1\, rog-atlva pel' f;tlla 
d'á"glJ y sobf.a d't'pidcmia. -
Temps,:"-Sl'gueix bu si Deu ho ,·ul. .. 
Signes.-Es ~ol en Aril~s; y sa 1I111,a rn PISCIS. 
l\1ínimum de IIIIIlI de s' estrella Algo~. Júpi-
tel' está de\'oril s' estrella Béglllo-Els nlllS 
qu' anly naixqul'1I ser~n prl'l'I'osO,; Z ses 
ninas I·ahiuses. 
Dimars 14 
SANT PEllE GONZALEZ TELM, CONFESSÓ 
PATRÓ D' ELS MARINÉS. 
Corantllores.-Comensan a Sant Felip Nel'i en 
sufragi d' una difunta. 
Funci01ls.-A les 7, s'ecsel'cici del Bealo Alonso 
11 l'tlontission. 
Novenes.-Comellsa 5a de Sant Jordi. 
Correus.-Surt 11 les 5 es vapor cap 11 Barcelona. 
Efe1llérides.-175t. Va fé aygo gróssa, peró ses 
malaltíes perse\'eravan amb més fOl'sa y s' en 
morían molts. 
Temps.-De primavera, 
Signes.-Es sól en Aries; sa lIuna també, yen 
conjunció ilmb l\1arle y. ~mb Venus.--:Els 
nins nats avuy serán relIgIOSOS; y ses mnes 
de bón~ cara. 
L' IGNORANCIA 
Dillu:cl".J;15. 
SANIES BASILlSA y ANASTASIA MAHTlRS 
("1)t'Untltores.-St'gn,'¡xen a Sanl ~'élir Nl'i'i. 
Funciot/s lililí Sos/'" .4/11o.-A S.nla CI;¡r;l, ;¡ 
s' hOI'a!J:lixJ, Pt'O' l' A~SUIH:iú ue i\l;¡!'Ía SJIl-
tíssima. 
FI/ur:ions -A S. J;lIllIle !a Agonía de! Hedt'ntllr. 
Comius.-A ¡l'S;) arrib;t d' E!'\"¡ss~ y d' Alieant 
\" 11 mitx día tlt> BJ!'l'flo!la v Alcudia. A [es 
r, sur! Pl'l' Alcudia v l'I)ah(¡~ 
Efemét'ides.-17;';". \'l'~iillé noticia de que ~ 
Binisait\m fll'\" 1t,1"ía tU.1 CIII1Stl'l;:c¡(, lJJaJi~'ilt:' 
d,) mals de Cl;stat que !lO dlli'i¡"illi lIIés ¡lile 
trt's di,'s. 
Tem)Js.-. Llun;¡ nil\"a a ks ü'-:! (it'l 1lJ;lti.-
:-:ieglli'jx tPIUPC"¡11 
Sig1les.-Es s¡)J en Aries; sa liuna tarnbé.-!~is 
uins que neixer;ln avu)" srl'áll hl)ns pe!' nal-
já; y ses lIin~'s t'ngiñosl's. 
Dijolls 16 
SANT TOHIBI mSBE y SANTA ENGBACIA 
Coralltllores.-Acaban a Sanl ~'l'lip Neri, 
Frmciolls.-AI ~neús, 11 Irs 7 y mitja, CO!llllllilÍ 
general; v 11 s' !ul'abaixa r¡¡sari V ecscl'€icis 
de la Boña Milrt. . 
C-orreus,-A les 9 SI!1 arl'ib~ rl de ~lahlÍ, ya 
les 5 des capw1sprc surl es dc Valencia. 
Efemérides.-f 7H. Se pos á res~l'\"a a Sant 
Matgí del arra,al de Sa~ta Catalina fent pro-
cesslÍ y gran festa. en dlt 3rraval 
Temps.-Sech, y pel'l~la es Meslral , 
Sial/es.-Es SI" 1 en Aries; sa Iluna en.1aul'o, y 
en conjuneió amb i\lercul'i, Gr~ssa Illal'f~3.-:­
Els nins nals Jvny serán atrevits; y st's [11-
nes delerminad,,~. 
Di/Jet/llt'es t 7. 
LA BEATA MA\liANA DE JE5US VERGE 
y SANT A~ICETO PAP,\ y l\lAIITIH 
Comll/lLores -Collll'n"an 1181'S Caplltxines dedi-
c;lde5 a la Divina Pastora. 
FI/nriolls -A S:mla CI'('ll ,. :"lnt ,faliBle!' ;\.10-
raeió dt' les LI<lgues; eñ el Sacús els Passos. 
¡YO/lelles -CO!llrn~a 3;1 de! Patl'Ocini dr S. ,fus(\p. 
Efemél'ides -t 788 A UI1 eselau ~u' hJ,ía mMt 
al Dr. :\J;l!'lnn'lI Ji feren Senlt\ncia di' morí 
crema! Ri no RI' Cül1\'pI'tía, y pr~!jat si se rpya 
erj5Ii~. Ohida ~a ~ellli~ncia rhgut: s'l'sclau 
que \'olía e3~e Cl"isli:í y dins 5:1 [irl'slt el ha-
liaren y n fé \lna !;¡'¡na mor!. 
Tel/lps-Srgueix cóm :dlí. 
~i9Iles.-Es slil rn Aries; y 53 Huna en Tau~·o. 
c,onjuneió de Neptuno:: sa Lluna.-Els ntns 
qu' avu\, nei:\crán Sf'I';\il dl1 vida llarga; ses 
nines afegres, 
Dissapte :18. 
SANT ELEUTEIll BlSBE r MARTIR 
y SANT ANDREU HmERNON 
Comntltol'es .-Segueixen a ses Caputxines. 
Funciolls.-A Saót Jaumc y 11 Sant Nicolau fe-
licilarió sabatina. 
Cor1'eus.-Al'I'iba a les 7 es de Barcelona. 
Efemérides.-i 756. Se veu una grossa armada. 
No sabém si es s' inglesa que cerca sa fran-
cesa ó si es sa francesa que s'en \'3 a MaM, 
Temps. -Calen!. . , . 
Signes.-Es sól en ArIes; sa lIuna en GémIll.!s. 
Conjunció de Saturno y sa L1und.-Els nllls 
qu' avuy neixel'án serán de bOn sangro; se 
nines constants. 
P6RIH)8-FtJTE·8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEllOr.LIFICH.-Tu dCDalla n/elltre" je puig. 
:;E~[[!['ANS¡';S .. -\. En fJUI' 1I0'JI pa"¡;an cotJJO.i. 
2. En que la r",lan. 
3. En que la (,.Juen 1l1l¡lirh cada 
afill· 
4. En ''lUf' (ell!'n ¡"\tollo 
XARADA ....... -Dis-sap·tc. 
PItP.GUNTA ••• • -En la t¡!rra. 
CA '·ILAClÓ ... . -Noguera. 
FU'~A ..•.. , •. . -Bón al'ÚI'1' ,'S el [Jarro,,': 
qw' (1; garl'ó1J(!S (or l' ati!J. _ 
'(uallt li cUllan ,<es d' cnguc!-n¡¡ 
Ja (,: .<(!.~ dI! l' aiíy 'luí cé. 
ENOP.VINA VA . . -Una farmal'ia. 
GEROGLlFICH. 
: ~R a : á ¡Bonavontnra 
ECSB~"~. 
SEM HLANSES. 
1. ¡,En que s' 3sscmlola un felTé a un barco? 
2. ¡,Y una oeea a ulla dobla de vint? 
3. ¿Y ses cOllleuit's a [J' els cassadós! 
4. ¿,Y una festa de c:lrré a una lafuna? 
. Mg:iTrtE GRINOS. 
XARADA 
S3 primera SlII t de!' xOt; 
sa segona es Yerilat; 
yes 101 es u na "ila . 
de clima aleg,'e y ben sá 
PREGUNTA. 





Compón<Jre amI¡ a'¡uestes lletres un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS, 
. S.nt. M.r .. h.y h. 
tr.S . q .. tl' .. c.nch p.ll.t.s 
q .. g .. rd.n c.r.b.ss t.s 
q '.11 FU. I I.s \', d.n, 
UN SANTAlIARIB. 
ENDEVINAYA. 
Tench Olla y no som cuyné; 
lench cames y no sé andá¡ 
de\'ant lllí s' ha d' incliná 
tant el Rey COIJI es I'Olé. 
l\IESTHE GRINOS. 
(Ses solucions dissapte qui oé sl 80m oíus.) 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PEHE D' A. PENYA. 
Se baratan amb dues pl'ssetes á sa lIibl'ería de 
sa Viuda v fiys d' En Pel'e J. Gclabcl't, Pas d'en 
Quint, n.o fÚ.-Hey ha I'ebaixa de prcus p' els 
qui en prenen molts. 
11 ABRIL DE 1885 
Estampa de sa Viuda !Jflv·~ d' En P. J. Gelabert 
